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2015清華營 培養社團負責人優勢團隊領導及經營能力 
 為了增進各社團的學習交流及提升新任社團幹部的社團經
營能力，學務處於 8月 18日至 20日在新竹縣關西鎮舉辦「2015
清華大學學生社團幹部研習營」，共有 125位社長及幹部熱烈
參與，三天兩夜的活動在師長座談結束後圓滿落幕。 
 本次活動由 5位專業講員為同學帶來團隊動力、領導的溝通
藝術、活動企劃與創意、社團經營與管理、智慧財產權及個資
法等講座。為使參與者體驗集體創造力，活動中並安排以 World 
Cafe的討論型式，讓參與者接觸來自不同背景的想法，在有限
的時間內進行知識激盪與連結不同的觀點，帶動反思問題及知
識分享，期能為社團找到新的契機與願景，對未來產生改變的
行動力。 
 為利社團新任負責人及幹部了解行政程序及熟稔辦理活動
所需注意事項，今年的「課指組時間」由課指組全體同仁共同
演出「腹愁者聯萌」，以生動有趣的表演，並輔以簡報方式讓
同學了解社團行政運作重要事項。國標社社長李國頎同學認為，
課指組的表演生動活動，充滿驚喜；經濟商管學生會的鄭雅薷
同學表示，「課指組時間」讓我們清楚了解行政運作流程，超
級棒。 
 很多參與同學回饋表示本次活動十分有深度也有很大收穫，
激發自己對未來有更多想法。經濟系學會副會長王仲豪同學表
示，World Cafe 能和很多社團討論不同議題很有趣，有一個場
合能夠分享想法和訓練表達能力真的很棒。口琴社社長趙家偉
同學也覺得 World Cafe是本次活動最棒的課程，不但能與大 
家交流，還能和大家激盪出經營社團的很多方法。 
 合唱團社長陳怡霖同學說，社團經營與管理是我覺得這次收
穫最大的課程，因為我喜歡在實作的體會下與社團價值作連結，
而執行力之夜也讓原本半疲乏的心態又重新受到激勵，無論是
勇氣的力量、團隊的重要，或是選擇相信的堅定，講師用「可
看見立即性的進步」讓大家有很深刻的體會。TED副社長朱倍
瑮同學也表示社團經營與管理的講師將經營團隊及處理事情
的方式融入動態遊戲裡，讓參與者能夠直接了解抽象的概念。 
當代舞蹈社社長林紹茵同學表示「在執行力之夜時再次感受到
一群人的意志力所產生的無限可能，因為社團就是需要眾人的
力量一起努力」。此外，也有許多社團負責人表示在第二天晚
上的執行力之夜理解到要如何讓社員有所共鳴，感受到凡事都
有可能性，以及所謂全力付出的重要與涵意。 
 本活動最後一天的師長座談時間，各社團提出許多有關修課、
垃圾不落地、宿舍、網路及場地使用等問題，與會師長均一一
回應學生的疑惑、需求與建議。校長期勉同學們在大學生涯中
如能深入認真地參與社團，將能得到人生非常重要的元素，雖
然在團體中追求理想的過程中難免會遭遇挫折，但也會有貢獻
和回報，這些都是人生中非常有價值的寶貴經驗，社團的負責
人都是社團中的菁英，所得到的回饋也最大；但做好時間管理、
情緒管理也很重要，有意義的事情很多，但如何兼顧課業與社
團也很重要，希望大家的大學生活都能過得非常充實。 
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World Café時間，讓參與者體驗集體創造力。 師長座談暨結業式大合照。 
 
 
 
賀 本校生命科學院榮譽講座伍焜玉院士、人類所所長黃樹民院士榮獲總統科學獎 
  
 
 
《教務處》 
 第 57期高教評鑑雙月刊資訊 
參考網址：http://class.web.nthu.edu.tw/files/14-1669-92031,r11-1.php?Lang=zh-tw 
 
 104學年度清大自我評鑑委員知能手冊 
參考網址：http://class.web.nthu.edu.tw/files/14-1669-92034,r11-1.php?Lang=zh-tw 
 
 104學年度第 1 學期教學助理研習營課程簡報 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=1526 
 
 國立高雄應用科技大學行動磨課師「解開身體密碼──健康停損 so easy」線上課程 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=1523 
 
 國立勤益科技大學舉辦「全國大專校院暨高中職地方產業加值創新競賽」 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=1522 
 
 國立高雄應用科技大學行動磨課師「防天災保平安」線上課程 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=1521 
 
 空軍航空技術學院 2015 年「創新教學知能工作坊」 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=1520 
  
《學務處》 
 104年 8 月失物招領公告 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/ 
 
 104學年度弱勢助學請於 10 月 1日至 16 日辦理 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/ 
 
 105年度第 1學期教育部學產基金補助學校培訓具特殊專長弱勢學生計畫 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/# 
 
 104學年度學生宿舍寢室內放冰箱開始申請 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-92079,r1539-1.php?Lang=zh-tw 
 
 修正「全國大專校院運動會組織委員會組織章程」第三點、第五點、第七點，並自即日
生效 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-92059,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 中華民國大專院校體育總會辦理「104年度 SSU特派員運動傳播研習會」活動辦法 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-92060,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 東海大學辦理「中華民國大專校院 104學年度攀岩錦標賽」競賽辦法 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-92061,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 台北市電腦商業同業公會檢送經濟部工業局「跨界超越競賽辦法」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-92062,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 20巧千里馬尋桃花源創業競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-92063,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 國際自由車場地經典賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-92115,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 高雄市政府文化局 LIVE WAREHOUSE 月光劇場租場優惠 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-92160,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 【聯華電子 2016年研發替代役】招募活動時程表及報名表 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-92174,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
  
 
 2015年菁英盃台北國際城市國武術邀請賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-92206,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 104年度合氣道 C級裁判講習會 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-92207,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 2015校園佼腳者──10 人 11 腳競大對決 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-92209,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 萬達通實業股份有限公司舉辦「104 年臺北轉運站第一屆微電影徵選」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-92210,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 全民急救 AED推廣短片創意比賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-92212,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 
 
《總務處》 
 9月份飲水機水質檢驗報告 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-92065,r127-1.php?Lang=zh-tw’ 
 
 清華大學 ⇔ 高鐵新竹站間往返區間車，市區公車【1782】調整為【182】 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-92138,r127-1.php?Lang=zh-tw 
 
 截至 9月 4日止匯入學校帳戶尚未辦理收帳之明細，請單位協助確認並請通知出納組辦
理收帳作業 
參考網址：http://cashier.web.nthu.edu.tw/files/14-1019-91305,r47-1.php?Lang=zh-tw 
 
 
 
《研發處》 
 「2016年海外學友會推薦扶輪米山獎學金──訪問研究員」即日起至 1 月 29 日止接受
申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1021 
 
  
 財團法人國家實驗研究院 104 年度「物聯網感測器專案」第二次夥伴徵求，研提完整計
畫書至 9 月 25 日止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1019 
 
 財團法人台灣生技醫藥發展基金會「學術講座」申請，意者請於 10月 9日前提送申請
文件至研發處 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1020 
 
 10月 7日台大研究倫理中心 104年度申請研究倫理審查工作坊(4)，歡迎報名 
參考網址：http://rec.web.nthu.edu.tw/files/13-1679-92066.php?Lang=zh-tw 
 
 萌芽中心課程：專利布局與智財管理實務(3hr)，敬請踴躍報名 
參考網址：
http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?g=ee70b349-ba5d-40c3-9b2d-cfea662bc862&c=menu041 
 
 第二屆「總統創新獎」參選說明會 廣邀產官學研界展現創新能量 
參考網址：
http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?g=bb591659-be5b-421f-8448-ded5806f2661&c=menu041 
 
 2015麒麟盃，觀光與 App 行銷三創競賽，敬請踴躍報名參加 
參考網址：
http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?g=b416ec2c-4335-4f2f-a9a5-b0cd0359a3ff&c=menu041 
 
 教育部 104學年度「教育部補助大專校院協助教師轉入產業發展作業要點」第 2次申請
作業一案 
參考網址：
http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?g=8e65aa33-7a84-461d-a4f3-de44af1b3a13&c=menu041 
 
 
 
《全球事務處》 
 EU Winter and Summer Programs 2016 at the University of Tübingen 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1116&lang=big5 
 
 本校近日已和印度德里大學續簽學術合約 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1120&lang=big5 
 
  
 國際研討會「Women in Science and Technology: Creating Sustainable Career」 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1117&lang=big5 
 
 
 
《計通中心》 
 歡迎使用「Office 2016 for Mac」校園授權軟體 
參考網址：http://learning.cc.nthu.edu.tw/files/13-1107-92165-1.php?Lang=zh-tw 
 
 
 
《圖書館》 
 圖書館自即日起進行紙本期刊使用率調查，敬請讀者一同協助 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 
 
 
《人事室》 
 銓敘部函已建置「公務人員年金改革知多少」粉絲專頁，請同仁踴躍參與利用 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-92093,r875-1.php?Lang=zh-tw 
 
 教育部函以，公務員因進修博士學位課程所需，得否至所選定之實習單位進行心理諮商
一案 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-92147,r3174-1.php?Lang=zh-tw 
 
 「闔家安康」公教員工團體意外保險投保計畫，部分內容更正 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-92178.php 
 
 「中秋月餅禮盒優惠方案」延長團購時間，訂購截止日特延長為 9月 15日，敬請踴躍
訂購 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-92169.php 
 
 
 
  
《理學院》 
 水木化學文教獎學金 
參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-47448,r2507-1.php?Lang=zh-tw 
 
 化學系博士班入學獎學金 
參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-92204,r2507-1.php?Lang=zh-tw 
 
 
 
《工學院》 
 清華大學工學院 2015「全球工程師」學生暑期海外實習分享暨創意設計競賽說明會 
參考網址：http://eng.web.nthu.edu.tw/files/14-1103-92141,r3361-1.php?Lang=zh-tw 
 
 化工系企業實習──羅技電子 
參考網址：http://www.che.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=1682 
 
 即日起至 9月 25日學生詢問修課問題 
參考網址：http://www.che.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=1686 
 
 動機系大學部學生課程抵免注意事項 
參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/files/14-1265-92081,r4642-1.php?Lang=zh-tw 
 
 星隆獎學金申請通知 
參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/files/14-1265-92251,r4642-1.php?Lang=zh-tw 
 
 俞國華獎學金申請通知 
參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/files/14-1265-92252,r4642-1.php?Lang=zh-tw 
 
 動機系清寒獎學金申請通知 
參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/files/14-1265-92254,r4642-1.php?Lang=zh-tw 
 
 
 
 
 
  
《原子科學院》 
 台積日活動──2016 年研發替代役暨預聘計畫說明會 
參考網址：http://www.ess.nthu.edu.tw/files/14-1163-92144,r1602-1.php?Lang=zh-tw 
 
 原子科學院大學部優秀學生獎學金 
參考網址：http://ipns.web.nthu.edu.tw/files/14-1228-92230,r3699-1.php?Lang=zh-tw 
 
 
 
《清華學院》 
 9月 16日、23 日、30日壘球社進行「總統盃集訓」，棒球場晚上 7點至 10 點暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 9月 20日進行「EMBA籃球訓練」，體育館二樓(中場)下午 1點至 4點暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 一百零四學年度新生盃羽球錦標賽簡章(9 月 22日截止) 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
《演講資訊》 
「活水講堂」創業教我的三件事 
說明：  
1. 講 者：莊凱詠／大山北月創辦人、清華大學服務科學所碩士。 
2. 時 間：9月 19日，下午 2點至 4點。 
3. 地 點：清華大學圖書館 1F清沙龍。 
4. 參考網址：https://ridge.lib.nthu.edu.tw/lib_action/public/libtour.php?with=identity&class=12。 
 
「數學系友分享座談會」數學在其他領域的效用 
說明：  
1. 講 者：黃乃寬／數學系傑出系友，75級。  
2. 時 間：9月 17日，晚上 7點至 8點 30分。 
3. 地 點：綜合三館 R101。 
4. 參考網址：http://www.math.nthu.edu.tw/actnews/actnews.php?Sn=487。  
 
Forward variable selection for sparse ultra-high dimensional varying 
coefficient model 
說明：  
1. 講 者：鄭明燕教授／國立臺灣大學 數學系。  
2. 時 間：9月 25日，上午 10點 40分至中午 12點 。 
3. 地 點：綜合三館 837室。 
4. 參考網址：http://stat.web.nthu.edu.tw/files/14-1017-92013,r585-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【化學系專題演講】Fluoroalkylations by Visible Light Photocatalysis 
說明：  
1. 講 者：Prof. Eun Jin Cho／Department of Chemistry, Chung-Ang University, Seoul, Korea 
2. 時 間：9月 22日，下午 2點至 3點 30分。 
3. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
4. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php?Lang=zh-tw。 
 
